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Atualmente, as crianças são pouco afetadas pela doença em todo o mundo. A 
maioria delas apresenta a doença na forma assintomática ou leve. A maior 
magnitude relatada em crianças com doença grave foi de 10,6% em menores de 1 
ano, e 7,3% em crianças entre 1 e 5 anos. Objetivo: o objetivo do estudo é identificar 
o processo de trabalho da enfermagem pediátrica no cuidado da criança frente as 
repercussões da covid-19. Ao se associarem os descritores foram encontrados 17 
textos na BVS, 10 na PubMed e 1 no Periódico Capes. Após os critérios de 
elegibilidade, restaram 1 artigos da BVS, 1 artigo na PubMed, e nenhum do 
Periódico Capes. A presente revisão mostra a importância de se cuidar dos 
profissionais para que eles possam prestar o cuidado devia aos pacientes 
pediátricos. 
 
Palavras-chave: Enfermagem Pediátrica. COVID-19. Criança. 
 
Abstract 
Currently, children are little affected by the disease around the world. Most of them 
present the disease in an asymptomatic or mild form. The highest magnitude 




7.3% in children between 1 and 5 years. Objective: the objective of the study is to 
identify the pediatric nursing work process in child care in light of the repercussions 
of covid-19. By associating the descriptors, 17 texts were found in the VHL, 10 in 
PubMed and 1 in Capes Journal. After the eligibility criteria, there were 1 articles from 
the VHL, 1 article from PubMed, and none from the Capes Journal. This review 
shows the importance of taking care of professionals so that they can provide the 
proper care for pediatric patients. 
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Introdução 
No final do ano de 2019, uma doença causada por uma nova cepa do 
coronavírus - síndrome respiratória aguda grave por coronavírus 2 (SARS-CoV-2) - 
foi identificada na China e, em fevereiro de 2020 foi denominada como COVID-19 
pela Organização Mundial da Saúde, 2020. Posteriormente, a doença se propagou 
para outros países e, a situação se agravou ainda mais em meados de março de 
2020, após a detecção de casos na Europa e na América, tornando-se a maior 
emergência de saúde pública internacional enfrentada em décadas (FREITAS et.al, 
2021). 
Até o momento, não há informações completas sobre a história natural da 
doença, restando ainda muitos por menores a serem esclarecidos (BRASIL, 2020). 
Porém, este vírus foi detectado em adultos pela primeira vez na China, na cidade de 
Wuhan em 31 de dezembro de 2019, e pela primeira vez em criança, no mesmo 
país, na cidade de Xangai em 19 de janeiro de 2020 (PACHECO et. al, 2020). 
Atualmente, as crianças são pouco afetadas pela doença em todo o mundo. A 
maioria delas apresenta a doença na forma assintomática ou leve. A maior 
magnitude relatada em crianças com doença grave foi de 10,6% em menores de 1 
ano, e 7,3% em crianças entre 1 e 5 anos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA apud PACHECO et al, 2020).  
Embora as crianças estejam aquém dos índices de infecção apontados pelo 
cenário epidemiológico, em relação aos adultos e aos idosos, torna-se premente 
inseri-las no contexto de cuidado das famílias e dos profissionais de saúde, 
considerando as demais limitações que uma pandemia impõe à saúde infantil 
(SOUZA, et. al, 2020).  
Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (2020) é necessário reforçar a 
importância das medidas de prevenção da transmissão da COVID-19 entre 
profissionais de saúde nos serviços destinados ao atendimento pediátrico, que 
incluem: restrição de visitas e/ou acompanhamento ao cuidador principal, que 
deverá receber orientações específicas sobre medidas de proteção; previsão e 
provisão de todos os insumos necessários para proteção e área específica ao 
atendimento de crianças com suspeição ou confirmação da doença. 
É necessário reforçar que, embora as crianças pareçam apresentar as formas 
mais brandas da COVID-19, elas não estão imunes à contaminação (WU; 
MCGOOGAN, 2020). E, ainda, cerca de 20% das infecções em crianças 
apresentam-se como uma ocorrência assintomática, o que remete à potencial 
transmissibilidade causada pelo novo Coronavírus frente ao contato mais próximo 
entre o portador do vírus com o profissional de saúde e seus familiares (CANEDO-
MARROQUIN, et al 2020).  
Portanto, a adaptação dos profissionais frente à COVID-19 tem gerado 




principais desafios enfrentados em meio à pandemia. Tal adaptação implica 
justamente em medo, exaustão, tensão, desgaste e estresse apontados pelos 
profissionais de Enfermagem na Pediatria, corroborando a literatura, mediante a 
possibilidade de contágio/infecção e de morte provocados pelo novo coronavírus 
(RODRIGUES, SILVA, 2020). Assim, o objetivo do estudo é identificar o processo de 




Se trata de revisão integrativa da literatura sobre a atuação da enfermagem 
pediátrica no cuidado da criança e frente as repercussões da covid-19. A revisão 
integrativa, é um método que tem a finalidade de sintetizar resultados obtidos em 
pesquisas sobre um delimitado tema ou questão, permitindo a geração de novos 
conhecimentos, pautados nos resultados apresentados pelas pesquisas anteriores 
(ROMAN e FRIEDLANDER,1998; BOTELHO, CUNHA, MACEDO,2011). 
No presente estudo, optou-se por pesquisar em bases de dados de ampla 
divulgação cientifica, sendo utilizadas a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), National 
Library of Medicine (PubMed) e o portal de Periódicos Capes.  
Para a busca digital dos artigos científicos utilizados os seguintes descritores 
enfermagem pediátrica, criança, covid 19, combinados pelo operador booleano 
“AND”. 
Estabeleceu-se como critérios de elegibilidade o idioma (português, inglês) e 
sua disponibilidade integral gratuita (disponível integralmente). Após a seleção de 
títulos e resumos, foram incluídos estudos que responderão e atenderão o objetivo 
da pesquisa e foram excluídas revisões da literatura, editoriais, teses, dissertações, 
que não descrevessem os métodos. 
Após a leitura completa do artigo, foi então selecionada amostra final de 
estudos. Foram também extraídas informações para composição do quadro 
sintetizado, sendo então, os artigos apresentados por meio das seguintes 
características: título, ano de publicação, periódico de publicação, método e enfoque 
da assistência de enfermagem. Os estudos foram também categorizados e 
apresentados por temas centrais: Os estressores relacionadas a prestação de 
cuidado a criança, Impactos psicológicos enfrentados pelos enfermeiros pediátricos. 
 
Resultados e Discussão 
Ao se associarem os descritores foram encontrados 17 textos na BVS, 10 na 
PubMed e 1 no Periódico Capes. Após os critérios de elegibilidade, restaram 1 
artigos da BVS, 1 artigo na PubMed, e nenhum do Periódico Capes. 
Tabela 1: Quadro sintetizado dos artigos selecionados segundo título, ano de 
publicação, periódico de publicação, método. 
Título  Ano Periódico Base Método 
Desafios de profissionais de 









Prevalence and associated factors 
of depression, anxiety, and stress 
among Hubei pediatric nurses 
during COVID-19 pandemic 
2021 ELSEVIER PubMed Estudo 
transversal  






Os estressores relacionadas a prestação de cuidado a criança.  
O medo de contaminação é um fator estressor aos enfermeiros, relacionado 
ao desafio de evitar a disseminação do vírus ao mesmo tempo que presta cuidados 
de qualidade sem que o paciente seja prejudicado (DINIS, 2020). Segundo RABHA 
et.al (2021) apesar das crianças apresentarem sintomas mais brandos, mais da 
metade das crianças acometidas pela covid-19 manifestam quadro de infecção das 
vias aéreas superiores (IVAS). 
É apresentado que o desconhecimento das características clinicas e a 
possibilidade de as crianças estarem assintomáticas leva ao medo de ser um veiculo 
de transmissão para outros pacientes, colegas de trabalho e família.  No estudo de 
(MO et.al, 2020) das crianças diagnosticadas 50% foram assintomáticas, 
demostrando a razão do medo dos profissionais.  
A escassez de equipamentos de proteção individual (EPI). O EPI tem papel 
fundamental na proteção à saúde dos trabalhadores da saúde na atual pandemia. 
No caso do risco de contaminação biológica atuam como barreiras que podem evitar 
infecção (ALMEIDA, 2020).    
A rápida propagação do vírus levou a uma alta demanda por EPI, 
circunstancias que levaram o risco de infecção para os profissionais devido a falta 
de epi suficiente (WANG, ZHOU, LIU, 2020). Os enfermeiros vivenciam um dilema 
ético e moral, quando assistem pacientes sem a utilização dos EPI adequados, 
colocam em risco sua vida e de outros, mas se negam atendimento aos pacientes 
em estado de urgência e emergência podem ser responsabilizados criminalmente 
(MIRANDA et.al, 2020).  
No Brasil, o Conselho Federal de enfermagem já recebeu cerca de 7 mil 
denúncias, referente em grande parte a falta ou insuficiência de EPI (COFEN, 2020). 
Os profissionais mostram conhecimento dos seus direitos ao acesso aos EPI, em 
casos de sua falta podem e devem fazer denúncias aos órgãos reguladores. 
 
Impactos psicológicos enfrentados pelos enfermeiros pediátricos.  
As condições de trabalho dos profissionais de enfermagem incluem jornadas 
externas, ritmo intenso, desvalorização profissional, entre outros fatores 
desencadeantes de desgastes físicos e psicológicos (MIRANDA et.al, 2020). No 
estudo de (SANTOS et.al, 2021) é evidenciado que profissionais que trabalham em 
locais sem estrutura para o enfrentamento da pandemia de covid-19, possuem 
maiores prevalências de sintomas de ansiedade e depressão.  
O medo de ser infectado, suscetibilidade a morte, somados a rapidez de 
disseminação e o curso da doença pouco conhecido, tornam os impactos da saúde 
mental evidentes (MOREIRA, SOUSA, NÓBREGA,2020). Evidenciado também no 
estudo de Humerez, Ohl e Silva (2020) que relatam os sentimentos mais declarados 
pelos profissionais de enfermagem, dentre eles: ansiedade devido à falta de Epi; 
estresse relacionado ao aumento do numero de pacientes e a morte deles; medo do 
risco de se infectar ou a familiares; ambivalência por parte da população que os 
aplaudem, mas descriminam evitando contado; depressão devido a solidão, 
afastamento das famílias; morte dos colegas de trabalho e exaustão ou esgotamento 
emocional devido ao volume de trabalho. 
Os profissionais são afetados psicologicamente também quando afastados de 
suas funções, apresentando sintomas graves de depressão 35% maior em relação 







A presente revisão mostra a importância de se cuidar dos profissionais para 
que eles possam prestar o cuidado devia aos pacientes pediátricos. A saúde mental 
dos profissionais de enfermagem pediátrica está ligada diretamente aos estressores 
vivenciados na rotina de prestação de cuidados. A falta de insumos como os EPI, 
causam medo frequente aos profissionais de se contaminar e a outrem com a nova 
corona vírus.  
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